





























































































































































































不 動 産（Liegende Grunde），動 産（Mobillen），







































借方では購入額Bmk 104025 ; 2 ; ―、貸方では販
売額Bmk 109318 ; 7 ; ―を記録している。そし
て、貸方には在庫商品の在高（有価値資産の価値）
としてBmk 5950 ; 8 ; ―を計上し、勘定合計Bmk 
115268 ; 15 ; ―となる。この合計より借方Bmk 
104025 ; 2 ; ―を控除すると商品の販売による利益
Bmk 11243 ; 13 ; ―を導き出すことができる。こ
こでの商品の在高は、検量（Nachwiegen）または









































ようとすれば、Ductenではà 2 3/4 Rthlr.により、
Louisd’orでは à 5 Rthlr.により、そして、通貨では 
à 5 pct で換算しなければならない。それを「図表
−６」で示す。（s.409）
「 図 表 −6」 に よ り、 請 求 権（ 債 務 者 ）Ld’or. 
Rthlr. 5887 : 3 : 5 ，そして、支払義務（債権者）
Ld’or. Rthlr. 2943 : 13 : 8が算出された。前者より
後者を控除すると、換算差額が算出される。した
がって、
Ld’or. Rthlr. 5887 : 3 : 5−Ld’or. Rthlr. 2943 : 13 




































































































債 務 者、 即 ち、 事 業 の 所 有 者（Eigenthume） が










































































　　（貸） Toussaint          Rthlr.  3 :   1 : ―
　　（貸） Porstel              Rthlr.10 :19 : ―







　　（貸） Toussaint         Rthlr.  10 :   9 : 4
　ここでは換算により損失が発生している。
　２債務者、借方            Rthlr. 111 : 20 : ―
　　（貸） 換算差額
　　（借） Porstel             Rthlr.  57 :   1 : ―
    　（借） Caprano
               Fralel               Rthlr.  54 : 19 : ―








当該新勘定、借方           Rthlr.189  : 13 : ―
　　（貸） 当該旧勘定
Porstel では；
当該旧勘定、借方           Rthlr.  54  : ― : ―
　　（貸） 当該新勘定
Caprans Fratell では；

















Farb. Waaren 新勘定、借方      Rthlr. ― : ― : ―
　　（貸） 当該旧勘定
Tuch Waaren 新勘定、借方       Rthlr. ― : ― : ―
　　（貸） 当該旧勘定
ブーゼは、商品について、総額で貸借平均表で次

















損益勘定、借方　　　Rthlr. 10700 : 3 ; ―
　　（貸） 資本金勘定
損失が算出された場合、















そして、貸方では損益勘定より利益Rthlr. 10700 : 
3 : ― が記入され、借方では資本金勘定の次期繰越

























































































































































































総合財産目録 ＝（ 社員 A＋社員 B ）の財産目録 
＋稼得財産目録





















































の“Jacob Volling in N.”を借方に記入してしまった場
合、下記の仕訳となる。





　　Jacob Volling in N.,　債権者
また、販売相手はJacob Volling でなく、Heinrich 
Volling であるとすれば、下記の仕訳となる。
Heinrich Volling，債務者    ・・・・ Rthlr, 200








David van der Poorten，債務者・・Rthlr. 523
　　手形勘定、債権者
この誤りを420 Rthlr. へと調整するため、反対仕訳
で 103 Rthlr. 減額されなければならない。それ故、
下記の仕訳となる。
手形勘定、債務者・・・・・・・Rthlr. 103




「Andreas Wehner は 販 売 の た め に、 亜 麻 布
（Leinwand） を送付したとする。彼はこれについて
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